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2. Opis Serii Sądeckiej
.A฀ SIEDEM฀ TOMÐW฀3ERII฀ 3DECKIEJ฀ SKADAJ฀ SIÇ฀
NASTÇPUJCE฀POZYCJE฀s฀PODAJÇ฀TE฀NAZWISKA฀EDY
TORÐW฀ ORAZ฀ SPIS฀ CZÇyCIROZDZIAÐW฀ DLA฀ KADEGO฀
TOMU฀:฀ OCZYWISTYCH฀WZGLÇDÐW฀ PODAJÇ฀ TYTUY฀
POSZCZEGÐLNYCH฀ TOMÐW฀ I฀ CZÇyCI฀ W฀ JÇZYKU฀ AN
GIELSKIM
฀
4OM฀ )฀%UROPE฀s฀4HE฀'LOBAL฀#HALLENGES฀ EDY
TORZY฀ !NTONI฀ +UKLIÎSKI฀ +RZYSZTOF฀ 0AWOWSKI฀
.OWY฀3CZ฀฀STRON฀
0ART฀/NE฀3TRONG฀OR฀WEAK฀%UROPE
0ART฀4WO฀4HE฀)NSTITUTIONAL฀#HALLENGES
0ART฀4HREE฀4HE฀#HALLENGES฀OF฀4HE฀%UROPEAN฀
3PACE
0ART฀&OUR฀3USTAINABLE฀%UROPE
4OM฀))฀%UROPE฀s฀4HE฀3TRATEGIC฀#HOICES฀EDY
TORZY฀!NTONI฀+UKLIÎSKI฀+RZYSZTOF฀0AWOWSKI฀
.OWY฀3CZ฀฀STRON฀
฀0ART฀/NE฀3CIENCE4ECHNOLOGY%CONOMY฀฀
s฀4HE฀3TRATEGIC฀#HOICES
฀0ART฀4WO฀%DUCATION฀s฀4HE฀+EY฀TO฀THE฀FUTURE฀OF฀
%UROPE
0ART฀4HREE฀4HE฀DYNAMISM฀OF฀%UROPEAN฀2EGIONS
0ART฀&OUR฀#ORPO฀2EGIO฀0ROGRAMME
฀0ART฀&IVE฀4HE฀7EIMAR฀4RIANGLE฀฀
s฀)LLUSION฀VERSUS฀2EALITY
฀0ART฀3IX฀'LOBAL฀$EVELOPMENT฀'LOBAL฀฀
#ATASTROPHY฀VERSUS฀'LOBAL฀2ENAISSANCE
฀0ART฀3EVEN฀3TRATEGIC฀#HOICES฀฀
s฀-ETHODOLOGICAL฀2EFLECTIONS
4OM฀)))฀s฀%UROPE฀s฀2EFLECTIONS฀ON฀3OCIAL฀
#APITAL฀)NNOVATION฀AND฀2EGIONAL฀$EVELOP
MENT฀4HE฀/STUNI฀#ONSENSUS฀EDYTORZY฀-IKEL฀
,ANDABASO฀!NTONI฀+UKLIÎSKI฀#ARLOS฀2OMAN฀
.OWY฀3CZ฀STRON฀
฀0ART฀/NE฀2EGIONAL฀$EVELOPMENT฀-ODELS฀
0OLICY฀)SSUES฀AND฀3OCIAL฀#APITAL
0ART฀4WO฀3OCIAL฀#APITAL฀)NNOVATION฀.ETWORKS฀฀
AND฀,EARNING฀2EGIONS
0ART฀4HREE฀4HE฀DYNAMISM฀OF฀%UROPEAN฀2EGIONS
4OM฀)6฀s฀&UTUROLOGY฀s฀4HE฀#HALLENGES฀OF฀THE฀
88)฀#ENTURY฀EDYTORZY฀!NTONI฀+UKLIÎSKI฀+RZYSZ
TOF฀0AWOWSKI฀.OWY฀3CZ฀฀STRON฀
0ART฀/NE฀%DUCATION+NOWLEDGE#IVILIZATION
0ART฀4WO฀-ETHODOLOGICAL฀)NTERPRETATIONS
0ART฀4HREE฀4HE฀%NIGMA฀OF฀THE฀88)฀CENTURY
0ART฀&OUR฀%UROPE฀THE฀POST฀VERSUS฀THE฀&UTURE
4OM฀6฀s฀4OWARDS฀A฀.EW฀#REATIVE฀AND฀)NNOVATIVE฀
%UROPE฀EDYTORZY฀!NTONI฀+UKLIÎSKI฀#EZARY฀,USIÎ
SKI฀+RZYSZTOF฀0AWOWSKI฀.OWY฀3CZ฀STRON฀
0ART฀/NE฀฀%UROPEAN฀5NION฀s฀&INLAND฀AND฀THE฀
&INNISH฀%5฀0RESIDENCY
0ART฀4WO฀#REATIVITY฀ s฀ )NNOVATION฀s฀%UROPEAN฀
2ESEARCH฀0OLICY
0ART฀4HREE฀4HE฀%UROPEAN฀0ARADOX฀฀
s฀+NOWLEDGE฀#REATION฀s฀%UROPEAN฀2ESEARCH
0ART฀ &OUR฀ %UROPE฀ s฀ 4HE฀ %UROPEAN฀ 5NION฀
s฀%UROFUTHUROLOGY
0ART฀&IVE฀#ITIES฀AND฀2EGIONS
0ART฀3IX฀4HE฀7ARSAW฀#ONFERENCE
0ART฀3EVEN฀2EPORT฀OF฀THE฀7ORLD฀"ANK
4OM฀6)฀s฀4HE฀!TLANTIC฀#OMMUNITY฀THE฀4ITANIC฀
OF฀THE฀88)฀#ENTURY฀EDYTORZY฀!NTONI฀+UKLIÎ
SKI฀+RZYSZTOF฀0AWOWSKI
.OWY฀3CZ฀฀STRON฀
0ART฀/NE฀ 4HE฀ !TLANTIC฀#OMMUNITY฀ AND฀ 4HE฀
#HALLENGES฀OF฀4HE฀'LOBAL฀3CENE
0ART฀4WO฀6ALUE฀3YSTEMS฀s฀3CIENCE฀AND฀TECHNOLOGY
0ART฀4HREE฀$ILEMMA฀OF฀THE฀88)฀CENTURY
0ART฀&OUR฀4HE฀RISING฀STARS฀OF฀"2)#
0ART฀&IVE฀4HE฀$EBATE
4OM฀ 6))฀ s฀ 4HE฀ 4URNING฀ POINTS฀ OF฀7ORLD฀ (I
STORY฀s฀ FINANCIAL฀ AND฀METHODOLOGICAL฀ INTERPRE
TATIONS฀ EDYTORZY฀!NTONI฀+UKLIÎSKI฀+RZYSZTOF฀
0AWOWSKI฀*AN฀3WANIEWICZ
.OWY฀3CZ฀STRON฀
0ART฀/NE฀4URNING฀POINTS฀s฀THE฀FIELD฀OF฀THE฀DEBATE
0ART฀4WO฀4HE฀METAMORPHOSIS฀OF฀CAPITALISM฀฀
!฀TURNING฀POINT฀IN฀WORLD฀HISTORY
0ART฀4HREE฀,ONG฀DURATION฀s฀TURNING฀POINTS฀฀
s฀HISTORICAL฀INTERPRETATIONS
0ART฀&OUR฀4HE฀FIELD฀OF฀THE฀DEBATE฀REVISITED
/D฀TOMU฀)6฀POSZCZEGÐLNE฀TOMY฀BYY฀RECENZO
WANE
4OM฀)6฀PRZEZ฀PROF฀DR฀%LBIETÇ฀-CZYÎSK฀฀
I฀PROF฀DR฀*ULIUSZA฀+OTYÎSKIEGO
4OM฀6฀PRZEZ฀PROF฀DR฀5RSZULÇ฀0AWIEC฀฀
I฀PROF฀DR฀!LEKSANDRA฀UKASZEWICZA
4OM฀6)฀PRZEZ฀PROF฀DR฀*ÐZEFA฀.INIKA฀฀
PROF฀DR฀4OMASZA฀YLICZA
4OM฀6))฀PRZEZ฀PROF฀DR฀*ULIUSZA฀+OTYÎSKIEGO฀฀
I฀PROF฀DR฀*ÐZEFA฀.INIKA
4RUDNO฀W฀PODSUMOWANIU฀NAWET฀W฀NAJWIÇK
SZYM฀SKRÐCIE฀OPISAÃ฀ZAWARTOyÃ฀KADEGO฀Z฀SIED
MIU฀ TOMÐW฀ SERII฀ +ADY฀ Z฀ NICH฀ JEST฀ OSOBNYM฀
DZIEEM฀ KTÐREGO฀ TREyÃ฀ OGNISKUJE฀ SIÇ฀ NA฀ TEMA
TACH฀ ZWIZANYCH฀ Z฀ TYTUEM฀ TOMU฀ W฀ SPOSÐB฀
UPORZDKOWANY฀ARTYKUY฀S฀POGRUPOWANE฀W฀KIL
KA฀ s฀ OD฀ CZTERECH฀ DO฀ SIEDMIU฀ s฀ CZÇyCI฀7ARTO฀
ZWRÐCIÃ฀ UWAGÇ฀ NA฀ WIELKIE฀ BOGACTWO฀ AUTORÐW฀
KTÐRYCH฀ UDAO฀ SIÇ฀ ZAPROSIÃ฀ DO฀ WSPÐPRACY฀ !฀
฀ UCZONYCH฀ EKSPERTÐW฀ PRZYJÇO฀ NASZE฀ ZA
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PROSZENIE฀W฀TYM฀A฀฀OBCOKRAJOWCÐW฀POCHO
DZCYCH฀Z฀TRZECH฀KONTYNENTÐW฀s฀!ZJI฀!MERYKI฀
0ÐNOCNEJ฀ I฀ %UROPY฀ ,ICZBA฀ OBCOKRAJOWCÐW฀
KTÐRZY฀STANOWI฀PONAD฀฀PROC฀OGÐU฀AUTORÐW฀
TO฀ W฀ POLSKICH฀ WARUNKACH฀ NAWET฀ W฀ NAJBARDZIEJ฀
PRESTIOWYCH฀WYDAWNICTWACH฀NAUKOWYCH฀WYDA
WANYCH฀W฀JÇZYKU฀ANGIELSKIM฀ZDARZA฀SIÇ฀NIEZWY
KLE฀RZADKO฀-USZÇ฀TO฀WYRAZIyCIE฀PODKREyLIÃ฀s฀TO฀
EFEKT฀WYSOKIEGO฀PRESTIU฀I฀ROZPOZNANIA฀W฀yWIECIE฀
PROF฀!NTONIEGO฀+UKLIÎSKIEGO฀.A฀฀ARTYKUÐW฀
ZAMIESZCZONYCH฀W฀TOMACH฀ORAZ฀฀KOMENTARZY฀
A฀ TAKE฀ ฀POST฀ SCRIPTUM฀ A฀ ฀NAZWISK฀POJAWIA฀
SIÇ฀TRZY฀LUB฀WIÇCEJ฀RAZY฀I฀ZNOWU฀PONAD฀฀PROC฀
Z฀NICH฀s฀TO฀JEST฀฀s฀TO฀AUTORZY฀ZAGRANICZNI	
7!24/฀:72°#)£฀฀
57!'§฀.!฀7)%,+)%฀฀
"/'!#47/฀!54/2°7฀฀
+4°29#(฀5$!/฀3)§฀฀
:!02/3)£฀$/฀730°02!#9฀
!฀฀5#:/.9#(฀
%+30%24°7฀02:9*§/฀฀
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0/#(/$:#9#(฀:฀42:%#(฀฀
+/.49.%.4°7฀฀	
:ADBALIyMY฀ ABY฀ POMIMO฀ WZGLÇDNIE฀ NISKIEGO฀
NAKADU฀ WERSJI฀ TRADYCYJNIE฀ DRUKOWANEJ฀ ฀
SZT฀DLA฀KADEGO฀ TOMU	฀CAA฀ SERIA฀BYA฀DOSTÇP
NA฀BEZ฀OGRANICZEÎ฀W฀WERSJI฀ ELEKTRONICZNEJ฀ I฀ TO฀
BEZ฀DODATKOWYCH฀OPAT฀WYCZNIE฀ZA฀POKRYCIEM฀
KOSZTU฀WYSYKI
#HCC฀UATWIÃ฀WYKORZYSTANIE฀NASZEJ฀3ERII฀3
DECKIEJ฀฀W฀ZACZNIKU฀UMIEyCIEM฀ALFABETYCZNY฀
SPIS฀ AUTORÐW฀ Z฀ ODNOyNIKAMI฀ PRZY฀ KADYM฀ NA
ZWISKU฀DO฀ICH฀ARTYKUÐW฀CZY฀KOMENTARZY฀
3. Podsumowanie
:AMIAST฀ PRÐBY฀ PODSUMOWANIA฀ CHCIABYM฀
PODKREyLIÃ฀CZTERY฀SPRAWY
s฀*ESTEM฀DUMNY฀E฀MOJA฀73".,5฀PO฀RAZ฀
KOLEJNY฀WYPRZEDZIA฀INNYCH฀STWARZAJC฀WARUNKI฀
DO฀WSPÐLNEJ฀PRACY฀NAD฀DYSKUSJ฀NA฀TEMAT฀PRZY
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e-mail: rewasz@rewasz.com.pl.
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SZOyCI฀0OLSKI฀%UROPY฀I฀yWIATA฀A฀TAKE฀Z฀TEGO฀E฀
JU฀W฀NASZYCH฀PIERWSZYCH฀PIÇCIU฀TOMACH฀PRZYGO
TOWANYCH฀I฀WYDANYCH฀JESZCZE฀PRZED฀WYBUCHEM฀
yWIATOWEGO฀ KRYZYSU฀ FINANSOWEGO฀ ZWRACALIyMY฀
UWAGÇ฀NA฀ZAGROENIA฀I฀KONIECZNOyÃ฀SZUKANIA฀NO
WYCH฀ROZWIZAÎ฀
s฀"YEM฀ZASZCZYCONY฀MOGC฀JU฀BLISKO฀฀LAT฀
TEMU฀ PODJÃ฀ STA฀ WSPÐPRACÇ฀ Z฀ PROF฀ DR฀ HAB฀
!NTONIM฀+UKLIÎSKIM฀A฀ZA฀JEGO฀POyREDNICTWEM฀
Z฀TAK฀LICZN฀PONADSTUOSOBOW฀GRUP฀JEGO฀WSPÐ
PRACOWNIKÐW
s฀:OSTAWIAMY฀PO฀SOBIE฀RZADK฀W฀POLSKICH฀WA
RUNKACH฀ DU฀ JEDNOTEMATYCZN฀ CAOyÃ฀ LICZY฀
฀ STRON	฀ SERIÇ฀ SIEDMIU฀ KSIEK฀ DOSTÇPNYCH฀
STALE฀ DO฀ UYCIA฀ WYDANYCH฀ W฀ OBOWIZUJCYM฀
OBECNIE฀JU฀JÇZYKU฀yWIATOWYM฀DODATKOWY฀TOM฀
WYDANY฀W฀JÇZYKU฀POLSKIM฀JEST฀WYBOREM฀TEKSTÐW฀
Z฀TOMU฀)฀I฀))	
s฀ 5ZYSKALIyMY฀ WSPARCIE฀ FINANSOWE฀ NA฀ DRUK฀
PIÇCIU฀ TOMÐW฀-INISTERSTWA฀.AUKI฀ I฀ 3ZKOLNIC
TWA฀7YSZEGO฀"ANKU฀0RZEMYSOWO(ANDLOWE
GO฀.ARODOWEGO฀"ANKU฀0OLSKIEGO
0ODKREyLIÃ฀TE฀TRZEBA฀E฀WSZYSCY฀฀AUTORZY฀
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